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Professor Dr . H a r m j a n z 
im Reichs- und Preussischen 
Ministerium fur Wissenschaft , 
Erziehung und Volksbildung 
B e r 1 i n W 8, 
Unter den Linden 69 
Berlin-Dahlem am 12 . Jan . 1939 
· Packlerstrasse 16 
G B@ID I S-K/G 
In Auftrag von a-sturmbannfilhrer S i e v e r s ilbor-
// sende ich Abschrift der angekindigten Schreiben des 
Prilsidenten cer Deutschen Forschungsgemeinschaft, H-
Oborsturmbannfiihrer Professor Dr. M e n t z e 1. Die 
Schreiben sind hier infolge des \7eihnachtsurlaubs ver-
sehentlich liegen geblieben. 
Heil Hitler 
LA.: t~ 
